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ABSTRAK 
 
Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perancangan Basis Data Sistem 
Informasi Penjualan dan Pembelian Barang Pada TB. Mulyojati Sumowono Kab. 
Semarang” merupakan sistem yang di buat untuk memudahkan karyawan dalam 
melihat dan mencari data barang.  Sistem yang dibuat ini diharapkan dapat 
meningkatkan kenyamanan, kepuasan perusahaan, serta memberikan keefisienan 
kerja yang membuat sumber daya tidak terlalu banyak terbuang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat perancangan basis data 
persediaan barang yang menggunakan bantuan progam MySQL. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :  wawancara adalah 
cara mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan 
bagian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.  Dokumentasi adalah 
pengumpulan data dengan mempelajari buku atau literatur – literatur mengenai 
perancangan basis data.  Research and Site Visits adalah pengumpulan data 
dengan cara mengunjungi sistus – situs yang bersangkutan untuk mendapatkan 
informasi yang diperlukan.  Observasi adalah pengamatan terhadap perilaku objek 
untuk mengumpulkan informasi tanpa adanya komunikasi dengan objek yang 
diteliti. 
Perancangan sistem yang digunakan mulai dari Context Diagram, 
Dekomposisi Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 
(ERD), Data Dictionary (DD), dan Normalisasi Data menghasilkan suatu konsep 
untuk pembuatan rancangan basis data penjualan dan pembelian barang pada TB. 
Mulyojati Sumowono Kab. Semarang. 
Beberapa analisis data yang telah dilakukan akan menghasilkan sebuah 
rancangan basis data yang diperlukan pihak perusahaan dalam membuat laporan 
penjualan dan pembelian barang, pendataan barang, transaksi pembelian barang, 
transaksi retur pembelian dan transaksi penjualan barang, serta penyimpanan arsip 
– arsip penting lainnya sehingga diharapkan dapat membantu memperlancar 
pekerjaan pada bagian yang terkait.  Pada tahap akhir perancangan basis data, 
dilakukan evaluasi terhadap proses pengembangan sistem.  Hal – hal apa yang 
telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pada pengembangan sistem ini 
akan diulas pada bagian akhir laporan ini. 
 
 
Kata kunci   :  Perancangan basis data penjualan dan pembelian barang 
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